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EXTRAI T DU R È G L E M E N T
Au Lycée, comme pendant les sorties, les élèves doivent veiller à la propreté de leur corps, de leurs vêlements 
et conserver toujours une tenue correcte.
Les élèves doivent respecter le personnel du Lycée.
Il leur est expressément défendu de fumer, de lire des journaux ou des romans et ils ne peuvent introduire 
au Lycée que des livres classiques ou des livres autorisés par la Direction.
Toute infraction à ces prescriptions est passible d’une peine disciplinaire en rapport avec la gravité de la faute 
commise.
R É C L A M A T I O N S .  — Les élèves qui ont à présenter des réclamations ou des demandes à la Direction ou à la 
Sous-Direction et à l’intendance ne peuvent le faire qu’isolément et ils devront se faire inscrire sur le cahier d’étude 
dans la colonne des« observations». Il en est de même pour ceux qui veulent aller à la visite du médecin.
E T U D E .  — Pendant les heures d’étude les élèves doiventpréparer consciencieusement leurs devoirs et apprendre 
leurs lei;ons. Ils doivent observer un profond silence et ne ¡ns se déplacer sans l’autorisation du maître d’étude. Il 
leur est défendu de quitter la salle sans être munis d’un bille: igné par le Surveillant et contrôlé par le Surveillant g!.
La tenue en élude donne lieu à des notes journalières, une note de conduite et une note de travail. Sur la 
simple invitation du maître l'élève doit lui montrer ses devoirs ou lui remettre ce dont il est détenteur ( livres, 
cahiers etc). Il doit ouvrir son pupitre pour qu’il soit constaté s’il y a de l’ordre ou du désordre.
R É C R É A T I O N S -  Les récréations ont lieu uniquement dans les cours ou dans les p r é a u x .
Aucun élève ne doit circuler dans les couloirs.
Il est défendu à tout élève d’aller passer sa récréation dans une cour étrangère à la sienne et il ne doit quitter celte 
cour qu’avec l'autorisation du surveillant.
Les luttes, les jeux violents ou dangereux, les jeux de hasard sont interdits, ainsi que les cris ou chants qui 
pourraient dégénérer en désordre.
La dégradation des murs, des portes, des arbres et d’une manière générale du matériel de l’Etablissement, 
sera sévèrement réprimée. ,
R É F E C T O I R E S  .— Les élèves vont au réfectoire etude par étude et dans l’ordre le plus parfait; ils y doivent 
observer le silence le plus absolu.
Leur tenue ne doit rien laisser à désirer pendant le repas.
Toute réclamation concernant le service doit être adressée directement au Surveillant.
Au signal de sortie les élèves doivent rejoindre leur cour respective dans l’ordre et le calme.
M O U V E M E N T S  .— Pour tous les mouvements généraux (élud ,, classes, récréations, réfectoires, dortoirs etc.) 
les élèves doivent se grouper sans bruit deux à deux dans l'ordre indiqué par le maître.
tl est défendu de changer de rang, de se glisser dans une autre division, de se pousser, de se bousculer.
D O R T O I R S  .— Aux dortoirs les élèves doivent observer le silence le plus absolu. Aussitôt rentrés dans la salle, 
ils doivent gagner leurs lits.
Le malin au roulement du tambour, l'élève se lève immédiatement et procède à sa toilette pour être prêt au 
si-mal qui annonce la descente <25 minutes).
* Tout retardataire est passible d’une sanction.
P U N I T I O N S . -  L’élève dont la conduite à l’intérieur ou à l’extérieur du Lycée, l’assiduité et le travail laissent 
à désirer, encourt une punition.
Les punitions qui peuvent être infligées sont :
|°  l’avertissement, la tâche supplémentaire ou devoir extraordinaire, 2° la retenue, 3° la privation de sortie 
(partielle ou totale), 4° l’exclusion provisoire et 5° le renvoi définitif.
R É C O M P E N S E S  .— Quatre espèces de récompenses peuvent être distribuées aux élèves pour leur application et 
leur bonne conduite. Ce sont: | 0 les bons points, 2° le témoignage de satisfaction et 3° l’ordre du jour, 4° des prix.
L’ordre du jour vaut huit bons-points et le témoignage de satisfaction en vaut quatre.
Les élèves, qui se seraient particulièrement distingués, pourront être appelés par la Direction pour recevoir 
des félicitations.
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